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社会における活動
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宮城1μ也域逃業支撥小父擢世会議食品・バイオ部会委貝(昭和60年~平成2年)
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大学評価・学位授5・機構大学評仙i'剖町委員(乎成14年~巧介・)

1.研究論文(学会誌オリジナル論文)
1.鴻巣章一_・1倹本健四郎・高島良子・松下都子・橋本芳郎.アサリのエキス成分
ならびに蛋壮1のアミノ酸細成. H水誌,31四):680-686,19鉐
2.藤本健四郎・丸山雅之・釡田尚志.水血り川上品の褐変に関する研究 1.褐変
に関与する囚子について.Π水紘,34(4):519-523,1968
3.丸111雅之・藤木健四郎・金山尚志.触化油の関ケする褐変物質の抗酸化性につ
いて(第 1縦).数種のモデル系による抗酸化性の比較.食上誌,17(フ)
281-284,1970
4.媒本健四郎・宮代止了・・金田尚志.シイタケの酵素的褐変とその防」1二法(D
シイタケフェノラーゼの性状.栄美と食樹,23(5),336-340,1970
5.藤本健四郎一宮代正子・金田尚志.シイタケの酵索褐変とその防1上法(Ⅱ)褐
変防止に関する 2,3 の試み.栄養と食糧,23(励,341-343,1970
6.喋本健四郎・阿部市子・金田尚志.水産加1、し品の褐変に関する研究Ⅱ.酸化
油寸・.の各挿カルポニル化合物とくにアゼライン酸半アルデヒドの褐変におよぼ
す影糾1.Π水誌,37(1):40-43,1971
フ.藤本健円郎・斎藤涼一・釡川尚志./k序加工品の褐変に関する研究Ⅲ.酸化
脂質の関与する褐変におよぼすりポースの影糾.Π水'志,37(1),44-47,
1971
条ミ 目 録
8. FujimoLO, K., Miyashiro, M. and Kaneda, T. Enzymatic browning reaction of
the shiitake mushmom and its prevention.ル11ιShノカωπ Sιi.,8:861866,1971
9.際人健四郎・進際成範・金則尚志.ソラマメサヤの酵系灼褐変と・一触化炭索処
理による褐変1坊止.栄養と食樹,25<4):349-352,1972
10.藤本健四部・金田尚志.水産加王品の褐変に関する研究Ⅳ.褐変物中の窒楽
含品1について.口水iは,39(2):179-183,1973
Ⅱ.喋人健四郎・金田尚志.水画リ川、し品の褐変に関する研究 V.触化脂質による
褐変の初期反応機構について. H水詠,39(2):185-190,1973
12. Fujimoto,1<., TSUTun〕i, T., watari, M. and Akama, K. and lくaneda, T. The
mecl〕anism of formaldehyde fonnation in shiitake n〕ushroom.ル1Ushl,001π Sd.,
9:385-390,1974
13.獄人健四郎・関万徳・金田尚志.トウガラシ,・1・,の抗酸化物質.食工'古,
21(2):86-89,1974
?
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K u m a T ,  R .  J .  a n d  F u j i m o t o ,  K .  A  s i m p l e  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  o i l
C o n t e n t  o {  s e e d  a n d  i t s  f a t t y  a c i d  c o m p o s i t i o n  b y  G L c  u s i n g  s m a Ⅱ  a m o u n t  o f
S a m p ] e . 1  / 1 ケ π .  o i l  c h ι 抗 .  S 卯 . , 2 6 ( 1 ) : 4 1 - 4 2 , 1 9 7 フ
N e g i s h i ,  H . ,  F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a n e d a ,  T .  E 丘 e c t  o f  a u t o x i d i z e d  m e t h y l
I i n o l e a l e  o n  g l u t a t h i o n e  p e r o x i d a s e . 1  N 1 ι か .  s d .  v i t a " 1 i π 0 1 . , 2 6  ( 3 ) : 3 0 9 - 3 1 7 ,
1 9 8 0
藤 木 健 四 郎 . 菅 野 安 弘 ・ 金 荘 ぱ " . 合 成 カ プ サ イ シ ン 同 族 休 の 价 触 化 性 と 辛 味
油 化 学 , 2 9 ( 6 ) : 4 1 9 - 4 2 2 , 1 9 8 0
F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a n e d a ,  T .  s c r e e n i n g  t e s t  f o r  a n t i o x y g a 〕 i c  c o m p o u n d s
f r o m  m a r i n e  a l g a e  a n d  f r a c t i o n a t i o n  壬 r o m  五 i S ι π i a  h i c y d i s  a n d  b π d α 1 ' i α つ 力 1 ・
π α i が i d a . Ⅳ ψ つ 0 π  S 1 ι 太 α π  G α た 1 こ α i s h i , 4 6 四 ) : 1 1 2 5 - 1 3 0 , 1 9 8 0
Y a s u m o t o ,  T . , 1 n o u e ,  A . ,  o c h i ,  T . ,  F u j i m o t o , 1 < . ,  o s h i m a  Y . ,  F u k u y o ,  Y . ,
A d a c h i ,  R .  a n d  R .  B a g n i s .  E n v i r o n m e n t a l  s t u d i e s  o n  a  t o x i c  d i n o f ] a g e Ⅱ a t e
t e s p o n s i b l e  f o r  c i g u a t e r a .  N i つ っ 0 1 1  S 1 ι i s a 1 1  G a h 1 こ α i s h i , 4 6 ( 1 1 ) : 1 3 9 7 - 1 4 0 4 ,
1 9 8 0
K a n e d a ,  T . ,  N a l く a j i m a ,  A . ,  F u j i m o t o ,  K . , 1 く o b a y a s h i ,  T . ,  K i r i y a m a ,  S . ,  E b i h a r a ,
K . , 1 n n a m i ,  T . ,  T s u j i , 1 < . ,  T s u j i ,  E . , 1 く i n u m a k i ,  T . ,  s h i m m a ,  H .  a n d  Y o n e y a m a ,
S .  Q u a n t 北 a t i v e  a n a l y s i s  o f  c h o l e s t e r o l i n  f o o d s  b y  g a s - 1 i q u i d  c h r o ・
m a t o g r a p h y . 1  < 1 記 か .  s d .  v i t α 別 力 1 0 1 . , 2 6 ( 5 ) , 4 9 7 - 5 0 5 , 1 9 8 0
C h i b a ,  T . ,  F u j i m 0 加 ,  K . ,  K a n e d a ,  T . ,  K u b o t a ,  S .  a n d  l k e g a m i ,  Y .  R a d i c a l s
g e n e r a t e d  i n  a u t o x i d i z e d  m e t h y 1 1 i n o l e a t e  b y  l i g h t  i r r a d i a t i o n . 1  A 祝 .  o i l  c h ι 説
S 叱 . , 5 6 ( 5 ) : 5 8 7 - 5 9 0 , 1 9 8 1
L e e ,  J . - H .  F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a n c d a ,  T .  A n t i o x y g e n i c  a n d  p e r o x i d e  d e c o m ・
P o s i t i o n  p r o p e t i e s  o f  A n t a t c t i c  k r i ] ]  1 i p i d 9 .  N ψ P 0 π  S 1 ι i S α π  G a h ゐ a i s h i , 4 7 ( フ )
8 8 1 - 8 8 8 , 1 9 8 1
M i y a s h i t a ,  K . ,  F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a n e d a ,  T .  F O Y m a t i o n  o {  d i m 臼 ' s  d u n n g  t l ] e
i n i t i a l  s t a g e  o f  a u t o x i d a t i o n  i n  n l e t h y 1 1 i n o l e a t e .  A g 少 i c .  B i 0 1 .  c h ι 悦 . , 4 6 ( 3 )
7 5 1 - 7 5 5 , 1 9 8 2
F u j i m o t o ,  K . ,  u n o ,  C . ,  Y o k o y a m a ,  M .  a n d  K a n e d a ,  T .  L i p i d  c o m p o s i t i o n  0 1
t i s s u e  a n d  e g g  y 0 Ⅱ く  h o m  c h i c k e n  f e d  y e a s t  g r o w n  o n  n - 1 〕 a r a H m s .  P 0 1 ι カ ア  S ど . ,
6 1 ( 5 ) : 1 0 1 5 - 1 0 1 8 , 1 9 8 2
F u j i m o t o ,  K . ,  M i y a y a m a ,  Y .  a n d  K a n e d a ,  T .  M e d 〕 a n i s m  o f t h e  ξ o r m a t i o n  o {
a s c i d i a n  a a v m ' i n  H α 1 0 c y π 所 i α ル 1 で た i .  N i 力 つ 0 π  S 1 ι i S α π  6 d こ / z a i s h i , 4 S 四 ) : 1 3 2 3 -
1 3 2 6 , 1 9 8 2
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
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25 Fujin〕oto, K., ohlomo, H., Kanazawa, A., Kikucl〕1, Y. and Kaneda, T. Alkyl
SUⅡates as precursors of ascidian aavor in Hα10gπガ2iα 1'01'したi. NψP0π S"iSαπ
Gαえhaishi,48四):1327-1331,1982
Miyashita, K., Fujjmoto,1<., and Kaneda, T. structures ol dimers produced
from methy11i110leatc durlng initia] stage of autoxidation. Agl'北.召i01. chι祝.,
46四):2293-2297,1982
Lee, J,-H., Fujimoto, K. al]d Kaneda, T. peroxi(1e-decomposing activitics of
AI〕tarctic 】a'iⅡ lipids Rnd ca・tai]] other oils. Agliι. Bi01. chι"1.,47 四):2001-
2007,1983
Miyaza、va, T., Lee, J.-H., Fujilnoto, K. and lくaneda, T. Decolnposition of
Iipid hy(h'operoxide by choline and ea〕anolan〕ine. Agガι.おi01. chι"1.,48 (5)
1375-137フ,]984
Miyashita, K., Fujin〕oto, K. and Kaneda, T. structural studies of po]ar
dima's in autoxidized methy11inoleate during ule initialstages of autoxidation
A'り,iι.βi01. Cノル1π.,4S (10):2311-2315,1984
Fujjmoto, K., Ne丘, W.E. and Frankel, E.N. The reaction of DNA with 11Pld
Oxidation 即'oducts, n〕ctals and reducing agents. Biodli別. Bi0つ五峪. Ada,95 (])
100-107,1984
Lee, J.-H., Fujimoto, K. and lくaneda, T.1mpm'tance of oxidative degrada・
tion on petoxide-decomposing activities of Antarctic knⅡ Phospholipids. Nψ・
PωI S"iSαπ Gahえαishi,50(11):1863-1868,1984
Chiba, T「 Fujimoto, K. and Kaneda, T. spin trapping of alkyl radica]S
generated in mctl〕yl esters of (atty acids. Agliι. Bi01. C11ιJπ,,48(11):2701
2705,1984
Fujimoto, K. a11d Kaneda, T. sepaTation of antioxygenic compounds hom
marine algae. Hydl'ohio/ogia,116n17:111-113,1984
Fujimoto,1<., ohmuTa, H. and Kaneda, T. screening for antioxygenic com・
Pounds in marine a]gae and bromophel〕ols as e丘ective prindples in a red alga
,04S功h0πiα記πι01αia.1YI))つ0π S1ι太απ 6αhhaiyli,51(フ):1139-1143,1985
Miyashita, K., Hala, N., Fujimoto, K. and Kaneda, T. Decomposition・
Products of dimers arising from secondary oxidation of methy]]ino]eate
hydroperoxjdes. Agic. Bi01. chι魏.,49四):2633-2640,1985
Miyashita,1<., Hara, N., Fujim010,1<. and Kaneda, T. Dimers from in oxyg・
enated methy11inoleate hydTopa'oxides.ιψids,20 四):578-587,1985
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M i y a s h i t a ,  K . ,  c h i b a ,  T . ,  H a t a ,  K . ,  F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a l ] e d a ,  T .  A  s i m p l e
n 〕 e t l 〕 o d  f o r  p T e P 印 ' a t i o n  o f  p u l ' e  i s o l n c r s  o f  m e t 1 1 y 1 1 i n o l e a t e  l ) y d r o p e r o x i d e s  b y
d r y  s i l i c a  g e ]  c h l ' o m a t o R r a p h y . ノ . ル Ⅱ  o i l  c h の π  S 加 . , 3 4 ( 1 2 ) : 1 0 2 9 - 1 0 3 1 ,
1 9 8 5
F u j i m o t o ,  K . ,  o h m u r a ,  H .  A n d  K a l ] e d a ,  T .  B i 0 1 0 g i c a ]  a n t i o x i d a n t  a C Ⅱ V i t i e s  o f
b r o m o p h c n o l s  a n d  c e r t a i n  o t h e r  a n t i o x i d a n t s .  A g r l ' ι .  B i 0 1 .  c h ι " 1 . , 5 0 ( 1 )
1 0 1 - 1 0 6 , 1 9 8 6
H a t a ,  K . ,  F u j i m o t o ,  K .  a n d  K a n e d a , 1 .  A b s o r p t i o n  o f l i p i d  h y d r o p e r o x i d e s  i n
C a r p . < r 功 P 0 π  S 記 i S α π  6 α ノ こ 加 i s h i . , 5 2 ( 4 ) : 6 7 フ - 6 8 4 , 1 9 8 6
S h i s h i l く 磁 ' a ,  A . ,  F u j i m o t o ,  K ' ,  K a n e d a ,  T . ,  A r a i ,  K . ,  a n d  s a i t o ,  S .  M o d i f i c a t i o n
O f  b u t t a '  o i l  b y  e x t r a c t i o n  w i t l ]  s u p e r c r Ⅱ i c a l  c a r b o n  d i o x i d e .  A g l i ι β i 0 1 .  c h ι " 1 ,
5 0  ( 5 ) : 1 2 四 一 1 2 1 5 , 1 9 8 6
i 布 橋 1 1 寺 犬 ・ 宮 淵 場 夫 一 侠 木 健 四 郎 ・ 釡 山 尚 志 . お か ら の ラ ヅ ト コ レ ス テ ロ ー ル
代 謝 に お よ ぼ す 影 糾 . 栄 食 ル よ , 3 9 ( 5 ) : 3 7 フ - 3 8 4 , 1 9 8 6
人 荒 幽 索 子 ・ 宮 澤 陽 夫 " 藤 木 健 四 則 ← 釡 田 尚 志 . ラ ッ ト 1 仟 臓 に お け る り ノ ー ル
酸 メ チ ル 訂 動 酸 化 物 の 吸 収 と 代 謝 . 栄 食 砧 , 4 0 ( 2 ) : 1 1 7 - 1 2 1 , 1 9 8 7
C ] 1 0 ,  S . - Y . ,  M i y a s h i t a , 1 < 、 ,  M i y a z a w a ,  T . ,  F u j i n 〕 o t o ,  K .  a n d  K a n e d a ,  T .  A U ・
t o x i d a t i o n  o f  e { h y l  e i c o s a p e n t a e n o a t c  a 1 1 d  d o c o s a h e x a e n o a t e  u n d e r  ] i g h t  i r ・
T a d i a t i o n . < 1 功 P 0 π  S 1 ι i S α π  G a l Z 1 こ α i s h i , 5 3 ( 5 ) : 8 1 3 - 8 1 7 , 1 9 8 7
M i y a z a w a ,  T . ,  Y a s u d a ,  K .  a n d  F u j i m o t o ,  K .  C I 〕 e n l i l u m i n e s c e n c e - h i g h  p e r ・
f o n 〕 〕 a n c e  l i q u i d  d 〕 r o m a t o g r a p l 〕 y  o f  p l ] o s p h a t i d y l c h o l i n e  l ] y d r o p e r o x i d e .  A π n l
ι ι t 「  2 0 ( 6 ) : 9 1 5 - 9 2 5 , 1 9 8 7
C I ] 0 ,  S . - Y . ,  M i y a s h i t a ,  K . ,  M i y a z a w a ,  T . ,  F u j i m o t o , 1 < .  a n d  l く a n e d a ,  T .  A U ・
t o x i d a t i o n  o {  e t h y l  e i c o s a p e n l a e n o a t e  a n d  d o c o s a h e x a e n o a t e . ノ .  A 1 π .  o i l  c h ι 1 π
S 0 ι . , 6 4 ( 6 ) : 8 7 6 - 8 7 9 , 1 9 8 7
Z h a o , 凡 ヤ . ,  s h i s h i k u r a ,  A . ,  F u j i m 0 1 0 , 1 < . ,  A r a i , 1 < .  a n d  s a i t o ,  S .  F r a c t i o n a l
e x h ' a c t i o n  o f  r i c e  b T a n  0 Ⅱ  W i t h  s u p e r c t i t i c a l  c a r b o n  d i o x i d e .  A g ノ マ ' C .  B i 0 1 .  c h ι 1 π . ,
5 1 ( フ ) : 1 7 7 3 - 1 7 フ フ , 1 9 釘
F r a n k e l ,  E . N .  N e 丘 ,  W . E . ,  B r o o k s ,  D . D .  a n d  F u j i m o t o ,  K .  F l u o r e s c e n c e  f o r ・
m a t i o n  f r o m  壮 ] e  i n t e r a C Ⅱ o n  o f  D N A  w i t h  l i p i d  o x i d a t i 0 Π 皿 ' o d u c t s .  B i 0 ι h 力 π
β i 0 つ 加 S .  A d a , 9 1 9 : 2 3 9 - 2 4 4 , 1 9 8 7
M i y a z a w a ,  T . ,  F u j i m o t o ,  T .  a n d  K a n e d a ,  T .  D e t e c t i o n  o f  p i c o m o l e  l e v e ] s  i n
I i p i d  h y d r o p a ' o x i d e s  b y  a  c h e m i l u m i n e s c e n c e  a s s a y .  A g r i ι .  B i 0 1 .  c h ι " 1 . , 5 1 ( 9 )
2 5 6 9 - 2 5 7 3 , 1 9 8 7
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49 ShiS11ikura, A., Fujimoto, K., Kaneda, T., Araj, K. and saito, S. concentra・
Iion oftocophcrolS 丘om soybean sludge by supercritical auid extTaction.1 /Pπ
Oil chω". S0ι.,37 (1):8-12,1988
Oarada, M., Miyazawa, T., Fujimoto, K. and Kaneda, T. Decreases i】〕 spleel]
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